基于SWOT理论对小米手机互动营销模式的研究 by 徐增展




























































































































































































































































































注  释   
① 最新20 1 4中国智能手机销售额排名：小米第
二苹果第三[EB/OL].http://www.southmoney.com/shouji/
paihang/201407/140723.html
































































注  释      
① 张 平 功 . 青 年 亚 文 化 的 形 成 及 表 现 . 青 年 探
索,2007(4):22 
（作者夏颖：河南工业大学副教
授，中国传媒大学博士生）
